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MUS IC ·Phyllis Curtin , Dean, School for the Art s Robert Sirota, Director 
&>stoo Lnlverslty OmDer Players 
- Canonic Sonata in G 




Canonic Sonata in D 




Leone Buyse, 6.t,u.te 
Georg Phillipp Telemann 
(1681-1767) 
Georg Phillipp Telemann 
(1681-1767) 
Yuri Mazurkevich, v..i.o.U.,,, 
Piano Quartet in E flat Major, 
Op. 47 
Sostenuto assai. Allegro ma 
non troppo 
Scherzo, Molto Vivace 
Andante cantabile 
Finale, Vivace 
Hung-Kuan Chen, p-imto 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Dana Pomerants-Mazurkevich, v..i.oLi.n 
Michael Zaretsky, v-iol.4. 
George Neikrug, ce.J:l.o 
INTERMISSION 





Introduction et Final 
Ethan Sloane, cl.alrlnt.:t 
Yuri Mazurkevich, vi:J:Jltft 
Maria Clodes Jaguaribe, p.i.an.o 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
"Contrasts" for Clarinet, Violin 
and Piano 
Ethan Sloane, cl.aJLi.ne.t 
Roman Totenberg, v,i.a.t,.,,in 
Bung-Kuan Chen, p.ui.no 
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